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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั Êงนี Êมีวัตถุประสงค์เพืÉอ 1) พัฒนา
บทเรียนผ่านเว็บวิชาสารสนเทศเพืÉอการศึกษาค้นคว้า
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตชลบุรีให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80         
2) เปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนและหลงั
เ รียนของผู้ เ รียนทีÉ เ รียน ด้วยบทเ รียน ผ่าน เ ว็บ วิชา
สารสนเทศเพืÉอการศกึษาค้นคว้า 3) ศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้ เรียนทีÉมีต่อบทเรียนผ่านเว็บวิชาสารสนเทศเพืÉอ
การศึกษาค้นคว้ากลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั Êงนี Ê เป็น
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีชั ÊนปีทีÉ 1 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี ปีการศึกษา 2558 จํานวน 30 คน 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัยประกอบด้วย บทเรียนผ่านเว็บ
วิชาสารสนเทศเพืÉอการศึกษาค้นคว้า แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียนผ่านเว็บวิชาสารสนเทศเพืÉอ
การศกึษาค้นคว้า แบบประเมินคณุภาพของบทเรียนผ่าน
เว็บโดยผู้ เชีÉยวชาญ แบบประเมินระดบัความพงึพอใจของ
ผู้ เ รียนทีÉ มี ต่อบทเ รียนผ่านเ ว็บวิชาสารสนเทศเพืÉ อ
การศกึษาค้นคว้า 
 ผลการวิจัยปรากฏว่า 1) บทเรียนผ่านเว็บวิชา
สารสนเทศเพืÉอการศึกษาค้นคว้าสําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตชลบุ รี             
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.11/82.17 เป็นไปตามเกณฑ์ 
80/80 ทีÉ กําหนดไว้ 2) ผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียนของ
นกัศกึษาทีÉเรียนด้วยบทเรียนผ่านเว็บวิชาสารสนเทศเพืÉอ
การศึกษาค้นคว้าทีÉพัฒนาขึ Êนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05 ซึÉงเป็นไปตามสมมติฐาน
ทีÉตั Êงไว้  3) นักศึกษาทีÉ เรียนด้วยบทเรียนผ่านเว็บวิชา
สารสนเทศเพืÉอการศึกษาค้นคว้ามีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก ซึÉงเป็นไปตามสมมติฐานทีÉตั Êงไว้   
คําสําคัญ : บทเรียนผ่านเว็บ คอนสตรัคติวิสต์ 
สารสนเทศเพืÉอการศึกษาค้นคว้า 
 
ABSTRACT 
 The purposes of this research were to 1) develop 
the web based instruction on information retrieval 
for undergraduate students of the Institute of Physical 
Education, Chonburi Campus, to reach andefficiency 
to 80/80 criterion 2) compare the scores between 
pre-test and post-test of the students who learned 
through the web-based instruction on information 
retrieval, and 3) find out the students satisfaction 
learning through the web-based instruction on 
information retrieval. The sample were 30 first year 
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undergraduate students of the Institute of Physical 
Education Chonburi Campus in 2015 academicyear. 
The instruments composed of the web-
based instruction on information retrieval, the learning 
achievement test through web based instruction on 
information retrieval, quality evaluation formof web-
based instruction retrieval, and studentssatisfaction 
evaluation form learning through the web based 
instruction on information retrieval.  
 The research results revealed as follows: 
1) the web based instruction on information retrieval 
for the first year undergraduate students of the 
Institute of Physical Education Chonburi Campus 
had the efficiencyof81.11/82.17 in accordance with 
the 80/80 provided criterion, 2) The students learning 
achievement learning through the web-based 
instruction was higher than beforelearning at .05 
level of significances 3) The studentswere satisfied  
withlearning throughthe web-based instruction at a 
high level  
Keyword : Web Based Instruction, Constructivism, 
Information Study Skill 
 
บทนํา 
 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุ รี  เป็น
หน่วยงานสังกัดสถาบันการพลศึกษาทีÉ จัดการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษาโดยจัดการเรียนการสอนทั Êงหมด 3 คณะ
วิชา ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสขุภาพ 
คณะศิลปศาสตร์ และ คณะศึกษาศาสตร์โดยมุ่งเน้นการ
ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ทีÉ มี คุณ ภ า พ ต า ม ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพทีÉ เ กีÉยวข้อง
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตลาดงาน 
มุ่งเน้นความชํานาญเฉพาะทาง (Specialization) โดย
การพัฒนาหลกัสตูรเฉพาะทางให้มีความหลากหลาย โดย
คํานึงถึงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถาบันการพล
ศึกษาเป็นสําคัญ มุ่งเน้นการเตรียมบัณฑิตทีÉสามารถ
ทํางานข้ามวัฒนธรรม อาทิเช่น การเพิÉมเนื Êอหาและองค์
ความรู้เกีÉยวกับอาชีพและสากลในหลกัสตูรและกิจกรรม
เสริมหลักสูตร การจัดทําหลักสูตรนานาชาติในบาง
สาขาวิชาทีÉมีความพร้อมและการจัดการเรียนการสอนเพืÉอ
พฒันาทกัษะการใช้ภาษาต่างประเทศ มุ่งพัฒนานักศึกษา 
ให้มีความรู้ความสามารถในการสอนพลศึกษา การเป็นผู้
ฝึกสอน และการเป็นผู้ตัดสินอย่างถูกต้องในทักษะกีฬา
ชนิดต่าง ๆ และสง่เสริมสนบัสนนุให้นกัศกึษามีความรู้ความ
เข้าใจในการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา เพืÉอพัฒนาและ
ยกระดับศักยภาพของตัวตนพร้อมกับปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนเสริมสร้างภาวะผู้นําของวิชาชีพตนเอง 
มุ่งเน้นทักษะในด้านกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศ เพืÉอให้เข้า
แข่งขนักีฬาสูร่ะดบัประเทศ และระดับนานาชาติได้มุ่งเน้น
การพัฒนาการฝึกซ้อมและการแข่งขันโดยให้ผู้ เชีÉยวชาญ
กีฬาทั Êงในและต่างประเทศ สง่เสริมให้เข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับชาติ และนานาชาติมุ่งเน้นด้านการให้บริการทาง
วิชาการด้านพลศึกษา การบริการวัสดุอุปกรณ์กีฬาทีÉ
หลากหลายชนิดอย่างมีประสิทธิภาพในการให้บริการแก่
เยาวชนประชาชนในพื ÊนทีÉและพื ÊนทีÉใกล้เคียง รวมทั Êงการ
ให้บริการทางด้านอาคารสถานทีÉ สนามกีฬา ในการจัดการ
แข่งขนักีฬาชนิดต่าง ๆ การออกกําลงักาย การจัดกิจกรรม
นันทนาการ เพืÉอสุขภาพ ซึÉงเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน
และประชาชนในชมุชน ได้ตระหนักและใส่ใจดูแลสขุภาพ
ร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง พัฒนาและส่งเสริมการ
ให้บริการนอกสถานทีÉ ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ความเข้าใจ ด้านสขุภาพ ด้านพลศึกษา ในการให้
คําปรึกษาแก่เยาวชนและประชาชนในพื ÊนทีÉและพื ÊนทีÉ
ใกล้เคียง มุ่งเน้นให้สถานศึกษา เป็นแหล่งศูนย์กลาง
ความรู้สําหรับค้นคว้าและศึกษาของเยาวชนและประชาชน
ทัÉวไปมุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพืÉอพัฒนาให้นักศึกษา       
ในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ ความเป็นเลิศทางการ
กีฬาสู่ระดับสากล การให้บริการวิชาการและวิชาชีพ   
การให้บริการชมุชน พฒันาและสง่เสริมการให้บริการนอก
สถานทีÉ เพืÉอให้นักศึกษาตระหนักและให้ความสําคัญใน
การช่วยเหลือชุมชน  และนักศึกษาจะต้องทํากิจกรรมใน
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หลาย ๆ ด้านควบคู่กับการเรียนการสอนและนักศึกษา
บางสว่นต้องไปเก็บตวัในการฝึกซ้อมกีฬาเพืÉอเข้าร่วมการ
แข่งขนัทั Êงในประเทศและต่างประเทศ 
สถาบนัการพลศกึษากําหนดการจัดการแข่งขัน
กีฬาสถาบันการพลศึกษา ระหว่างวันทีÉ 31 สิงหาคม – 
9 กันยายน 2559 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
กระบีÉ  ซึÉงนักศึกษาจะต้องเข้าเก็บตัวฝึกซ้อม 3 เดือน  
ก่อนเ ข้าร่วมการแข่งขันในวันเวลา ดังกล่าว และมี
อาจารย์ผู้สอนทําหน้าทีÉในการฝึกซ้อมสําหรับนักกีฬาทีÉจะ
เ ข้า ร่วมการแข่งขันในการแข่งขันกีฬาสถาบันการ         
พลศึกษา ซึÉงจะทําให้น ักศึกษาบางส่วนจะต้องเตรียม
ตัวฝึกซ้อมและเก็บตวัก่อนการแข่งขนัในช่วงเวลาของการ
เรียนปกติ ทําให้นักศึกษาทีÉเป็นตัวแทนของสถาบันการ
พลศึกษา วิทยาเขตชลบุรีไม่สามารถเข้าเรียนได้ตามปกติ
ในช่วงเวลาของการเรียนการสอนทีÉกําหนด 
วิชาสารสนเทศเพืÉอการศึกษาค้นคว้าเป็นรายวิชา
ในหลกัสตูรการศึกษาระดับปริญญาตรี หมวดวิชาศึกษา
ทัÉวไป ซึÉงเป็นวิชาพื ÊนฐานทีÉนกัศกึษาทกุคนต้องเรียนรายวิชา
นี Êจึงจะสําเร็จตามหลักสตูร วิชาสารสนเทศเพืÉอการศึกษา
ค้นคว้าเป็นวิชาทีÉมีความสําคัญทีÉนักศึกษาต้องเรียนรู้และ
เข้าใจในหลกัการของวิชาเพืÉอจะสามารถอธิบายและศึกษา
ความหมายความสาํคญัของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ 
ทรัพยากรสารสนเทศ ทักษะการรับรู้สารสนเทศ กําหนด
ความต้องการสารสนเทศ การแสวงหาและสบืค้นสารสนเทศ
ทั ÊงสืÉอสิÉงพิมพ์และสืÉออิเลก็ทรอนิกส์ การประเมินสารสนเทศ 
การนําเสนอ เผยแพร่สารสนเทศ การอ้างอิงสาํหรับการเขียน 
รายงานและภาคนิพนธ์ และการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม
และชอบด้วยกฎหมาย เพืÉอนักศึกษาจะได้นําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการเขียนรายงาน การทําวิทยานิพนธ์และ
ประกอบการเรียนในระดบัทีÉสงูขึ Êนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึÉงในรายวิชานี Êมีเนื Êอหาหน่วยการเรียนทั Êงหมด 8 หน่วย
การเรียน ทีÉนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั ÊนปีทีÉ 1 จะต้อง
เรียนรู้ตลอดทั ÊงภาคการศึกษาทีÉกําหนดจึงจะสําเร็จตาม
หลกัสตูร  
จากภารกิจของสถาบันการพลศึกษาทีÉกล่าวมา
ข้างต้นทําให้นกัศกึษาทีÉไปเก็บตัวเข้าร่วมการแข่งขันไม่มี
เวลาเรียนในชั Êนเรียนได้ตามปกติ และไม่มีเวลาทบทวน
เนื ÊอหาวิชาทีÉเรียน ในด้านอาจารย์ผู้สอนก็จะมีภาระงาน
เพิÉมนอกเหนือจากการสอนทางวิชาการ เพราะอาจารย์
ผู้สอนบางท่านต้องทําหน้าทีÉในการฝึกซ้อมนักกีฬาทีÉเป็น
ตัวแทนของสถาบันในการแข่งขัน ทําให้อาจารย์ผู้ สอน
และนักศึกษาไม่สามารถจัดการเรียน การสอนได้ครบ
ตามชัÉวโมงการสอนตามปกติ ซึÉงส่งผลกระทบต่อการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาสารสนเทศเพืÉอการศึกษา
ค้นคว้า ในช่วงเวลาจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพล
ศึกษาดังกล่าว ทีÉนักศึกษาไม่สามารถเข้าเรียนในหน่วย
การเรียนทีÉกําหนดไว้ตามแผนการเรียน จํานวน 3 หน่วย
การเรียน ผู้ วิจัยจึงวิเคราะห์จากสภาพปัญหาทีÉกล่าวมา
ข้างต้นแล้วพบว่าวิธีการแก้ไขปัญหาทีÉจะช่วยให้นักศึกษา
ทีÉไม่สามารถเข้าเรียนในชั Êนเรียนได้ตามปกตินั Êนคือการ
ออกแบบและพฒันาบทเรียนผ่านเว็บโดยจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและอาศยัความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้า
มาประยกุต์และสนบัสนนุกิจกรรมการเรียนการสอนซึÉงจะ
ทําให้ผู้ เรียนและผู้ สอนสามารถจัดกิจกรรมการการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
กา ร เ รี ย น ก า ร สอ น ผ่ า น เ ว็ บ  ( Web-Based 
Instruction) เป็นการผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยี
ปัจจุบันกับกระบวนการออกแบบการเรียนการสอน เพืÉอ
เพิÉมประสิทธิภาพทางการเรียนรู้และแก้ปัญหาในเรืÉอง
ข้อจํากัดทางด้านสถานทีÉและเวลาโดยการสอนบนเว็บ   
จะประยกุต์ใช้คณุสมบติัและทรัพยากรของ เวิลด์ ไวด์ เว็บ 
ในการจดัสภาพแวดล้อมทีÉสง่เสริมและสนับสนุนการเรียน
การสอน ซึÉงการเรียนการสอนทีÉจัดขึ Êนผ่านเว็บนี Êอาจเป็น
บางส่วนหรือทั Êงหมดของกระบวนการเรียนการสอนก็ได้ 
เวิลด์ ไวด์ เว็บ เป็นบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึÉงได้รับ
ความนิยมอย่างแพร่หลาย ในปัจจุบัน เริÉมเข้ามาเป็นทีÉรู้จัก
ในวงการศกึษาในประเทศไทยตั Êงแต่ พ.ศ. 2538 ทีÉผ่านมาเว็บ
ได้เข้ามามีบทบาทสําคัญทางการศึกษาและเป็นคลงัแห่ง
ความรู้ทีÉไร้พรมแดน ซึÉงผู้ สอนได้ใช้เป็นทางเลือกใหม่ใน
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การส่งเสริมการเรียน รู้เพืÉอเ ปิดประตูการศึกษาจาก
ห้องเรียนไปสู่โลกแห่งการเรียนรู้อันกว้างใหญ่ รวมทั Êงการ
นําการศึกษาไปสู่ผู้ ทีÉขาดโอกาสด้วย ข้อจํากัดทางด้าน
เวลาและสถานทีÉ (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2545 : 21) ได้
กล่าวถึงบทเรียนผ่านเว็บมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
หลายประการ ดังนี Ê 1) บทเรียนผ่านเว็บจะเปิดโอกาสให้
ผู้ เรียนสามารถเข้าชั Êนเรียนได้ในเวลาและสถานทีÉทีÉผู้ เรียน
ต้องการ 2) บทเรียนผ่านเว็บจะช่วยส่งเสริมความเท่า
เทียมกันทางการศึกษา ผู้ เรียนสามารถเข้าเรียนร่วมกัน 
อภิปรายร่วมกันได้อย่างไร้พรมแดน 3) บทเรียนผ่านเว็บ
จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้ ทีÉต้องการศึกษา
สามารถเข้าไปศกึษาค้นคว้าหาความรู้ศึกษาได้อย่างต่อเนืÉอง
และตลอดเวลา 4) บทเรียนผ่านเว็บ จะช่วยขยายห้องเรียน
จากห้องสีÉเหลีÉยมไปสู้ โลกกว้างแห่งการเรียนรู้ และเปิด
โอกาสให้ผู้ เรียนสามารถเข้าถงึแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้อย่าง
สะดวก 5) บทเรียนผ่านเว็บจะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้เกิด
การเรียนรู้ทีÉกระตือรือร้น ทั Êงนี ÊเนืÉองจากเว็บมีคุณลกัษณะ
ทีÉเอื Êอให้เกิดการแสดงความคิดเห็นได้อยู่ตลอดเวลา โดย
ไม่จําเป็นต้องเปิดเผยตัวตน  6) บทเรียนผ่านเว็บ จะช่วย
ให้เกิดการสร้างปฏิสมัพันธ์ ได้แก่ การเข้าไปพูดคุย พบปะ
แลกเปลีÉยนความคิดเห็นกนั การได้เรียนบทเรียน หรือได้ทํา
แบบฝึกหัดหรือได้ทําแบบทดสอบทีÉจัดไว้ให้แก่ผู้ เรียน       
7) บทเรียนผ่านเว็บ จะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้เข้าถึง
ผู้ เชีÉยวชาญสาขาต่างๆ ทั Êงในและนอกสถาบันจากใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยผู้ เ รียนสามารถติดต่อ
สอบถามปัญหาขอข้อมูลต่างๆทีÉ ต้องการศึกษาหรือ
แลกเปลีÉยนความคิดเห็นจากผู้ เชีÉยวชาญจริงโดยตรง         
ซึÉงไม่สามารถทําได้ในการเรียนการสอนแบบดั Êงเดิม 
8) บทเรียนผ่านเว็บ จะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ เ รียนได้มี
โอกาสแสดงผลงานของตนไปสูส่ายตาผู้อืÉนอย่างง่ายดาย 
ทั Êงนี Êไม่ได้จํากดัเฉพาะเพืÉอนๆในชั Êนเรียนแต่ยังสามารถให้
ผู้ คนทัÉวไปหรืออาจมีผู้ คนจากทัÉวโลกได้เข้ามาศึกษา        
ด้วยก็ได้ 9) บทเรียนผ่านเว็บจะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ สอน
สามารถปรับปรุงเนื Êอหาหลักสูตรให้ทันสมัยได้อย่าง
สะดวกสบาย เนืÉองจากข้อมูลบนเว็บมีลกัษณะเป็นพล
วตัร ดงันั Êนผู้สอนสามารถอัพเดตเนื ÊอหาหลกัสตูรทีÉทันสมัย
แก้ผู้ เรียนได้ตลอดเวลา เพืÉอให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุการ
จัดการเรียนการสอนผ่านเว็บจะมีความสมบูรณ์แบบได้
จําเป็นต้องมีบทเรียนผ่านเว็บเพราะบทเรียนผ่านเว็บนั Êน
เป็นบทเรียนทีÉอาศัยคุณสมบัติและทรัพยากรทีÉมีอยู่บน
อินเทอร์เน็ตมาเป็นสืÉอกลางทีÉใช้ในการถ่ายทอดความรู้ 
เพืÉ อ ส่ง เ ส ริม และ สนับสนุนการเ รียนการสอนให้ มี
ประสิทธิภาพเป็นวิธีทีÉจะช่วยส่งเสริมพัฒนาผู้ เรียนให้เกิด
การเรียนรู้และเพิÉมประสิทธิภาพทางการเรียน ซึÉงภายใน
บทเรียนจะประกอบไปด้วยส่วนของเนื Êอหากิจกรรมการ
เรียน แบบฝึกหัดและแบบทดสอบการเรียนในลกัษณะนี Ê
นั Êนผู้ เรียนสามารถนํากลบัมาใช้ดูได้ตลอดเวลา ผู้ เรียนจะถูก
กระตุ้ นให้มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อเนื Êอหาของบทเรียน 
และสามารถเชืÉอมโยงกับแหล่งเรียนรู้อืÉนๆ ที ÉเกีÉยวข้อง
กบัการเรียนในเนื Êอหาวิชาได้อย่างมากมายทําให้ผู้ เรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ ไม่เบืÉอหน่ายทีÉจะศึกษาบทเรียนและ
มีความสนใจในบทเรียนมากขึ Êน รวมทั Êงมีแรงจูงใจสงูและ
ความสนกุกบัการเรียน ซึÉงจะส่งผลต่อผลสมัฤทธิ Í ทางการ
เรียนได้ด้วย (อรชา นิลสนธิ, 2551) 
ทฤ ษ ฎ ีแ ละ แ นว ค ิดข อง น ักจ ิต ว ิท ย าแ ล ะ
นกัการศึกษาในกลุ่มคอนสตรัคติวิสต์ทีÉนํามาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในครั Êงนี Ê ได้แก่ 
ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของฌอง พีอาเจต์ (Jean 
Piaget) ประกอบด้วยกระบวนการทีÉสําคัญ 2 ขั Êนตอน 
ขั Êนตอนแรก คือ การซึมซับ หรือ ดูดซึมเมืÉอมนุษย์มี
ปฏิสมัพันธ์กับสิÉงแวดล้อมก็จะดูดซึมประสบการณ์ใหม่ให้
รวมอยู่ในโครงสร้างของสติปัญญา โดยจะตีความหรือรับ
ข้อม ูลจากสิ Éงแวดล้อมและขั Êนตอนที Éสอง ค ือปร ับ
โครงสร้างทางสติปัญญา เป็นการเปลีÉยนโครงสร้างของ
เชาว์ปัญญาที Éม ีอยู ่แล้วให้ เข้าก ับสิ Éงแวดล้อมหรือ
ประสบการณ์ใหม่เป็นการปรับความคิดเดิมให้สอดคล้อง
กับสิÉงแวดล้อมใหม่ (สุมาลี ชัยเจริญ, :103)จากการมี
ปฏิส ัมพันธ์กับสิ Éงแวดล้อม และสํารวจสิÉงแวดล้อม 
บรุนเนอร์เชืÉอว่า การรับรู้ขึ Êนอยู่กับความใส่ใจของผู้ เรียน
ทีÉมีต่อสิÉงนั Êนๆ การเรียนรู้จะเกิดจากการค้นพบ เนืÉองจาก
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ผู้ เรียนมีความอยากรู้อยากเห็นซึÉงเป็นแรงผลกัดันให้เกิด
พฤติกรรมสํารวจสภาพสิÉงแวดล้อม และเกิดการเรียนรู้
โดยการค้นพบขึ Êน (สรุางค์โค้วตระกูล,2533: 153) และ
ทฤษฏีวัฒนธรรมเชิงสงัคมของเลฟ เซเมโนวิช วีก็อตสกี Ê 
(Lev SemenovichVygotsky) ได้อธิบายพัฒนาการทาง
สติปัญญา โดยมุ่งเน้นทีÉจิตสํานึกของมนุษย์ว่าพัฒนาการ
ทางสติปัญญา เป็น คุณลักษณะทีÉมนุษย์สร้างสรรค์ขึ Êน
จากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิÉงแวดล้อมภายนอก โดยมี
สิÉงแวดล้อมทางสงัคมและวัฒนธรรมเป็นส่วนสําคัญกับ
องค์ประกอบภายในทั Êงทางชีวภาพและจิตใจ โดยมี
เครืÉองมือของจิตใจ เป็นส่วนสําคัญ (ชินะพัฒน์ชืÉนแดชุ่ม, 
2544 : 19) 
จากเหตุผลทั ÊงหมดทีÉได้กล่าวมาข้างต้นรวมทั Êง
การศกึษาค้นคว้าเอกสารงานวิจยัทีÉเกีÉยวข้องหากนํามาเป็น
กรอบในการพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บวิชาสารสนเทศเพืÉอ
การศึกษาค้นคว้า สําหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี โดยอาศัยแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์มาเป็นแนวทางในการออกแบบ
บทเรียนผ่านเว็บ เพืÉอช่วยแก้ปัญหาทางการจัดการเรียน
การสอนทีÉนักศึกษาและส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ มุ่งเน้น
ให้ผู้ เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน การสอน โดยยึด
หลกัผู้ เรียนเป็นสําคัญ ฝึกให้ผู้ เรียนได้เกิดปฏิสมัพันธ์กับ
บทเรียนหลายๆ ด้านฝึกทํากิจกรรม แบบทดสอบ ด้วย
ตนเองจากการปฏิบัติจริงจากบทเรียนผ่านเว็บจะช่วยให้
ผู้ เรียนเรียนได้ดียิÉงขึ Êน  ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจทีÉ จะพัฒนา
บทเรียนการสอนผ่านเว็บวิชาสารสนเทศเพืÉอการศึกษา
ค้นคว้าเพืÉอแก้ไขปัญหาต่างๆ ทีÉเกีÉยวข้องกับการเรียนของ
นักศึกษา สถาบันการพลศึกษา ทีÉไม่มีเวลามาเรียนได้
ตามปกติ เนืÉองจากภาระหน้าทีÉในการแข่งขันกีฬาของ
นักศึกษ าให้สามารถเ ข้ามาศึกษาบทเ รียนได้ทุกทีÉ             
ทกุเวลาก่อให้เกิดการเรียนรู้เท่าทันเพืÉอนในชั Êนเรียนและ
พัฒนาการศึกษาของนักศึกษาให้ เต็มศักยภาพด้วย
ตนเองผ่านเว็บ และผู้สอนจะได้สืÉอการเรียนการสอนทีÉมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ สะดวก ประหยัดเวลาไม่ต้อง
สอนซ่อมเสริมให้กับนักศึกษาทีÉไปแข่งขันกีฬา อีกทั Êงตัว
ผู้ สอนยังสามารถทํากิจกรรมอืÉนๆ  ทีÉ เ ป็นภาระงาน
นอกเหนือจากการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึÉงจะทํา
ให้บทเรียนผ่านเว็บวิชาสารสนเทศเพืÉอการศึกษาค้นคว้าทีÉ
จัดทําขึ Êนสามารถใช้เป็นสืÉอการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
และพฒันานกัศกึษาได้อย่างแท้จริง 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 
 1. เพืÉอพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บวิชาสารสนเทศ
และการศกึษาค้นคว้า สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรีให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์กําหนด 80/80 
2. เพืÉอเปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบก่อน
เรียนและหลงัเรียนของผู้ เรียนทีÉเรียนด้วยบทเรียนผ่านเว็บ
วิชาสารสนเทศและการศกึษาค้นคว้า 
3. เพืÉอศกึษาความพงึพอใจของผู้ เรียนทีÉมีต่อ 
บทเรียนผ่านเว็บวิชาสารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า 
สมมติฐานของการวิจยั 
1. บทเรียนผ่านเว็บวิชาสารสนเทศและการศกึษา
ค้นคว้า สาํหรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรี สถาบนัการพล
ศกึษา วิทยาเขตชลบุรีมีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ กําหนด
80/80 
2. คะแนนจากการทดสอบหลงัเรียนของนักศึกษา
ทีÉเรียนด้วยบทเรียนผ่านเว็บวิชาสารสนเทศและการศึกษา
ค้นคว้าทีÉพฒันาขึ Êนสงูกว่าก่อนเรียนทีÉระดับนัยสําคัญทาง
สถิติทีÉ .05 
3. ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาทีÉเรียนด้วย
บทเรียนผ่านเว็บวิชาสารสนเทศและการศึกษาค้นคว้าทีÉ
พฒันาขึ Êนอยู่ในระดบัมาก 
วิธีดําเนินการวิจยั 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรทีÉใช้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชั ÊนปีทีÉ 1 สถาบนัการพลศกึษาวิทยาเขตชลบุรี ภาคปลาย  
ปีการศกึษา  2558 จํานวน 3คณะวิชา ประชากร 208 คน 
กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชั ÊนปีทีÉ 1 จากสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี คณะ
ศิลปศาสตร์จํานวน 30 คน โดยมีรายละเอียดการสุ่ม
ตัวอ ย่างดังนี Ê ทํ าการ เ ลือกสุ่มแบบหลายขั Êนตอ น 
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
ชั ÊนปีทีÉ 1 สถาบนัการพลศกึษา  
วิทยาเขตชลบรีุ 
วิชาสารสนเทศเพืÉอการศกึษา
ค้นคว้า  
หน่วยเรียนทีÉ 1 การสบืค้น
สารสนเทศ 
หน่วยเรียนทีÉ 2  การนําเสนอ
สารสนเทศ 
หน่วยเรียนทีÉ 3  การอ้างอิงและ
บรรณานกุรม 
การพฒันาบทเรียนผ่านเว็บ 
บทเรียนผ่านเว็บ 
วิชาสารสนเทศเพืÉอการศกึษา
ค้นคว้า สําหรับนักศกึษา 
ระดบัปริญญาตรี สถาบนั 
การพลศกึษา วิทยาเขตชลบรีุ 
ประสทิธิภาพของ 
บทเรียนผ่านเว็บ 
วิชาสารสนเทศเพืÉอ
การศึกษาค้นคว้าเป็นไปตาม
เกณฑ์ E1/E2 = 80/80 
ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนทีÉ
เรียนด้วยบทเรียนผ่านเว็บ 
วิชาสารสนเทศเพืÉอ
การศึกษาค้นคว้า 
ความพงึพอใจของนกัศกึษา
ทีÉมีต่อบทเรียนผ่านเว็บวิชา
สารสนเทศเพืÉอการศึกษา
ค้นคว้า 
สถาบนัการพลศึกษา  
วิทยาเขตชลบรีุ 
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
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(Multistage-Random Sampling) ขั ÊนทีÉ 1 สุ่มคณะวิชา   
3 คณะ ได้ คณะศิลปะศาสตร์ 
 ขั ÊนทีÉ 2 สุม่ห้องเรียน 2 ห้องเรียน จากคณะ 
ศิลปศาสตร์ จํานวน 1 ห้องเรียน 
 ขั ÊนทีÉ 3  สุ่มนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จํานวน 
30 คน เพืÉอใช้เป็นกลุม่ตวัอย่าง 
ตัวแปรทีÉศึกษา 
 1. ตัวแปรอิสระได้แก่ บทเรียนผ่านเว็บวิชา
สารสนเทศเพืÉอการศกึษาค้นคว้า 
2. ตวัแปรตามได้แก่ 
    2.1 ผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียนก่อนเรียนและ    
หลงัเรียน 
2.2 ความพึงพอใจทีÉมีต่อการใช้บทเรียนผ่าน
เว็บวิชาสารสนเทศเพืÉอการศกึษาค้นคว้า 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้ วิจยัแบ่งออกเป็น 2 ขั Êนตอน ดงันี Ê 
1. ขั Êนเตรียมการ 
                  1.1 ผู้ วิจัยนําจดหมายจากบัณฑิตวิทยาลัย
ไปถึงสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรีเพืÉอขอความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
                  1.2 ผู้ วิจัยติดต่อประสานงานกับผู้สอนและ
เจ้าหน้าผู้ ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพืÉอเตรียม
สถานทีÉกําหนดวนัและเวลาทีÉใช้ในการทดลอง 
                  1.3 เตรียมสถานทีÉทีÉใช้ในการทดลองบทเรียน
ผ่านเว็บวิชาสารสนเทศเพืÉอการศกึษาค้นคว้า 
 2. ขั Êนตอนดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวม
ข้อมลู 
    2.1 ผู้ วิจัยชี Êแจงวัตถุประสงค์วิธีการใช้เครืÉอง
และนําแนะวิธีการใช้บทเรียนผ่านเว็บวิชาสารสนเทศเพืÉอ
การศกึษาค้นคว้า 
                  2.2 ดําเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pretest)  
โดยใช้แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ 
                 2.3 ให้นักศึกษาศึกษาบทเรียนผ่านเว็บวิชา
สารสนเทศเพืÉอการศึกษาค้นคว้าโดยดําเนินการตาม
จดุประสงค์การเรียนรู้ 
       2.4 เมืÉอนกัศกึษาศกึษาบทเรียนผ่านเว็บจบ
เนื Êอหาแ ล้วใ ห้นั กศึกษ าทํ าการท ดสอบหลัง เ รีย น 
(Posttest) 
                    2.5 ให้นกัศกึษาตอบแบบสอบถามความพงึ
พอใจของนกัศกึษาทีÉมีต่อบทเรียนผ่านเว็บวิชาสารสนเทศ
เพืÉอการศกึษาค้นคว้า 
                   2.6 ผู้ วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลทั Êงหมดไป
วิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
 1. บทเรียนผ่านเว็บวิชาสารสนเทศเพืÉอการ 
ศกึษาค้นคว้าสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบัน
การพลศกึษาวิทยาเขตชลบรีุโดยดําเนินการสร้างบทเรียน
ตามขั Êนตอน ดงันี Ê 
          1.1 ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างรายวิชา
สารสนเทศเพืÉอการศึกษาค้นคว้า สถาบันการพลศึกษา
จากเอกสารตําราหลกัสตูรปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทัÉวไป 
ปี 2556 
          1.2 ศึกษาเอกสารตํารา กรอบมาตรฐาน
คณุวฒุิรายวิชาเพืÉอนําผลทีÉได้จากขั ÊนตอนทีÉ 1 มากําหนด
รายละเอียดเนื Êอหา และจดุประสงค์การเรียนรู้ 
          1.3 นําผลทีÉได้จากขั ÊนตอนทีÉ 2 ไปออกแบบ
โครงสร้างของบทเรียนตามจดุประสงค์การเรียนรู้ 
    1.4 ออกแบบบทเรียนผ่านเว็บดําเนินการ
ร่างในสว่นของการนําเสนอเนื Êอหาตลอดจนองค์ประกอบ
ภาพ รายละเอียดของการบรรยายข้อความอธิบายภาพ
รูปแบบของการปรากฏภาพเสยีงอกัษร และการใช้เทคนิค
ต่าง ๆ ตามทฤษฎีและงานวิจัยทีÉได้ศึกษาเสร็จแล้วให้
อาจารย์ทีÉปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องหลังจากนั Êน
นํามาปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของอาจารย์ทีÉปรึกษา
ผลทีÉได้คือร่างโครงสร้างบทเรียนผ่านเว็บวิชาสารสนเทศ
เพืÉอการศกึษาค้นคว้า 
     1.5 นําเนื ÊอหาของบทเรียนทีÉปรับปรุงแก้ไข
ขั ÊนตอนทีÉ 1 เสนอให้ผู้ เชีÉยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล และข้อเสนอแนะจากนั Êนนํามาปรับปรุงแก้ไข
เพืÉอดําเนินการสร้างบทเรียนผ่านเว็บวิชาสารสนเทศเพืÉอ
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การศกึษาค้นคว้า ผลทีÉได้ คือ โครงสร้างของบทเรียนผ่าน
เว็บวิชาสารสนเทศเพืÉอการศกึษาค้นคว้า 
     1.6 ดําเนินการสร้างบทเรียนผ่านเว็บโดย
ใช้โปรแกรม Moodle ในการสร้างเว็บ และใช้เป็นระบบ
จัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ และใช้โปรแกรมอืÉน ๆ ใน
การออกแบบสืÉอ ภาพกราฟิก ภาพเคลืÉอนไหว 
     1.7 นําบทเรียนผ่านเว็บทีÉสร้าง เสนอต่อ
ประธาน และอาจารย์ทีÉปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพืÉอตรวจสอบ
พิจารณา และเสนอแนะ แล้วนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
แก้ไข 
     1.8 ทดสอบ และตรวจสอบบทเรียนผ่าน
เว็บโดยทดสอบผ่านโปรแกรมเ ว็บบราวเซอร์ (Web 
browser) โดยทําการส่งข้อมูลไปยังเครืÉองแม่ข่ายเพืÉอ
ตรวจสอบการทํางานของเว็บ และตรวจสอบความ
ผิดพลาดของบทเรียนผ่านเว็บ เพืÉอปรับปรุงแก้ไขให้
ถกูต้องซึÉงผลการทดสอบบทเรียนสามารถทํางานได้ตามทีÉ
ออกแบบไว้ 
     1.9 จัดทําคู่มือแนะนําการใช้บทเรียนผ่าน
เว็บวิชาสารสนเทศเพืÉอการศกึษาค้นคว้าผลทีÉได้ คือ คู่มือ
การใช้งานบทเรียนบทเรียนผ่านเว็บวิชาสารสนเทศเพืÉอ
การศกึษาค้นคว้า 
  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียน
ผ่านเว็บวิชาสารสนเทศเพืÉอการศึกษาค้นคว้าซึÉงเป็น
แบบทดสอบปรนยั 4 ตวัเลอืก  
     2.1 เขียนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ Í ทางการ
เรียนโดยสร้างเป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือกจํานวน 60 
ข้อให้ครอบคลมุเนื Êอหาและจดุประสงค์การเรียนรู้ 
     2.2 นําแบบทดสอบให้ผู้ เชีÉยวชาญด้าน
เนื Êอหาตรวจสอบ และประเมินคุณภาพของแบบทดสอบ 
จํานวน 3 คน เพืÉอตรวจสอบตรวจสอบความเทีÉยงตรงเชิง
เนื Êอหาระหว่างคําถามว่าสอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ นํามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ซึÉงได้ค่า
ดชันีความสอดคล้องระหว่าง 0.67-1.00  
     2.3 นําแบบทดสอบมาวิเคราะห์หาค่า
ความยากง่าย (p)  ค่าอํานาจจําแนก (r)และค่าความ
เชืÉอมัÉน (Reliability) KR-20 ของ Kuder-Richardson 
โดยผู้ วิจยัใช้โปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์วิเคราะห์
ข้อสอบ ซึÉงค่าความยากง่าย (p) ทีÉยอมรับอยู่ระหว่าง 
.25-0.8 ค่าอํานาจจําแนกทีÉยอมรับตั Êงแต่ .20-.78 ขึ Êนไป
ค่าความเชืÉอมัÉน (Reliability) 0.76 
  3. แบบประเมินคณุภาพของบทเรียนผ่านเว็บ
โดยผู้ เ ชีÉยวชาญด้านเทคโนโลยี และด้านเนื ÊอหาซึÉง
ออกแบบ และสร้างแบบประเมินเป็นค่า 5 ระดับ คือ         
ดีมา  ดี  ปานกลาง  พอใ ช้  ป รับป รุง  และนํ า ไปใ ห้
ผู้ เชีÉยวชาญตรวจ และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ เชีÉยวชาญ และนําไปใช้ประเมินความเหมาะสมของ
บทเรียนผู้ วิจยัได้ใช้เกณฑ์การพิจารณาจากคะแนนเฉลีÉย
ซึÉงมีการแปลผลค่าเฉลีÉยดังนี Ê (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 
103) ได้ผลการประเมินด้านเนื Êอหารวมทุกด้านอยู่ใน
ระดบัมาก มีค่าเฉลีÉยเท่ากบั 4.40และผลการประเมินด้าน
เทคโนโลยีการศึกษ ารวมทุก ด้านอยู่ ในระดับมาก                 
มีค่าเฉลีÉย 4.26 
  4. แบบประเมินระดับความพึงพอใจของ
ผู้ เ รียนทีÉ มี ต่อบทเรียนผ่านเว็บวิชาสารสนเทศและ
การศกึษาค้นคว้าซึÉงออกแบบ และสร้างแบบประเมินเป็น
ค่า 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง และ
นําไปให้ผู้ เ ชีÉยวชาญ ตรวจและปรับปรุงแก้ไข ตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ เชีÉยวชาญ และนําไปใช้ประเมินความ
เหมาะสมของบทเรียนผู้ วิจยัได้ใช้เกณฑ์การพิจารณาจาก
คะแนนเฉลีÉยซึÉงมีการแปลผลค่าเฉลีÉย 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
 1. วิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบประสิทธิภาพ
ของบทเรียนผ่านเว็บวิชาสารสนเทศเพืÉอการศกึษาค้นคว้า
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตชลบุรีโดยหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์E1/E2 
(ชยัยงค์  พรหมวงค์, 2520) 
 2. วิเคราะห์ข้อมลูการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Í
ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้ t-test 
independent 
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 3. วิเคราะห์ข้อมูลการหาค่าเฉลีÉยสว่นเบีÉยงเบน
มาตรฐานและระดบัความพึงพอใจของนักศกึษาทีÉเรียน
ด้วยบทเรียนผ่านเว็บวิชาสารสนเทศเพืÉอการศกึษาค้นคว้า
โดยใช้ค่าคะแนนเฉลีÉยเลขคณิต และ การหาส่วนเบีÉยงเบน
มาตรฐาน (ล้วนสายยศและองัคณาสายยศ, 2538, หน้า 73) 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการวิจยั 
 ตารางทีÉ 1 แสดงผลการทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านเว็บวิชาสารสนเทศเพืÉอการศึกษาค้นคว้าสําหรับ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี สถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตชลบรีุ 
เครืÉองมือทีÉใช้วดั 
จํานวน
ผู้ เรียน 
คะแนน
เต็ม 
คะแนน
รวม 
คะแนน
เฉลีÉย 
ร้อยละของ
คะแนนเฉลีÉย 
แบบฝึกหดัระหว่างเรียน (E1) 30 30 730 24.33 81.11 
แบบทดสอบหลงัเรียน (E2) 30 40 986 32.87 82.17 
 จากตารางทีÉ 1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านเว็บวิชาสารสนเทศ เพืÉอการศึกษาค้นคว้า สําหรับ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี สถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตชลบรีุ พบว่า บทเรียนผ่านเว็บมีประสทิธิภาพเท่ากับ 81.11/82.17 
ซึÉงแสดงให้เห็นว่าบทเรียนผ่านเว็บวิชาสารสนเทศ เพืÉอการศึกษาค้นคว้า สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการ      
พลศกึษา วิทยาเขตชลบรีุเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ทีÉกําหนดไว้ 
ตารางทีÉ 2  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัศกึษาทีÉเรียนด้วยบทเรียนผ่านเว็บ 
วิชาสารสนเทศเพืÉอการศกึษาค้นคว้าทีÉพฒันาขึ Êนมีผลสมัฤทธิ Í ทางการ เรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 
เครืÉองมือทีÉใช้วัด จาํนวนผู้เรียน Χ  S.D. t-test 
แบบทดสอบก่อนเรียน 30 18.03 7.89 
26.93 
แบบทดสอบหลงัเรียน 30 32.86 2.76 
 จากตารางทีÉ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนของนักศึกษาทีÉเรียนด้วยบทเรียนผ่าน
เว็บวิชาสารสนเทศเพืÉอการศึกษาค้นคว้าทีÉพัฒนาขึ Êนมีผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทีÉระดบั .05 
ตารางทีÉ 3  แสดงค่าเฉลีÉย ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของนักศึกษาทีÉเรียนด้วยบทเรียนผ่านเว็บวิชา
สารสนเทศเพืÉอการศกึษาค้นคว้า 
รายการประเมิน Χ  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ด้านเนื Êอหา 4.43 0.01 มาก 
2. ด้านการออกแบบ 4.31 0.08 มาก 
3. ด้านการนําเสนอ 4.32 0.05 มาก 
4. ด้านการปฏิสมัพนัธ์ในการเรียน 4.21 0.08 มาก 
5. ด้านประโยชน์ในการเรียน 4.55 0.01 มากทีÉสดุ 
เฉลีÉย 4.37 0.12 มาก 
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 จากตารางทีÉ 3  ผลการวัดระดับความพึงพอใจของนักศึกษาทีÉเ รียนด้วยบทเรียนผ่านเว็บวิชาสารสนเทศ           
เพืÉอการศึกษาค้นคว้าสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรีพบว่า ผลเฉลีÉยโดยรวม        
เมืÉอวิเคราะห์ความความพึงพอใจของนักศึกษา ในด้านเนื Êอหา ด้านการออกแบบ ด้านการนําเสนอ ด้านการปฏิสมัพันธ์      
ในการเรียน ด้านประโยชน์ในการเรียนนกัศกึษามีความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลีÉยเท่ากบั 4.37 
 จากการดําเนินการวิจยัการพัฒนาบทเรียนผ่าน
เว็บวิชาสารสนเทศเพืÉอการศกึษาค้นคว้าสําหรับนักศึกษา
ระดบัปริญญาตรี ชั ÊนปีทีÉ 1 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
ชลบรีุ สรุปผลการวิจยัได้ดงันี Ê 
 1. บทเรียนผ่านเว็บวิชาสารสนเทศเพืÉอการศึกษา
ค้นคว้าสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั ÊนปีทีÉ  1 
สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตชลบุ รีทีÉส ร้างขึ Êน มี
ประสทิธิภาพ 81.11/82.17 เป็นไปตามเกณฑ์ทีÉกําหนดไว้ 
2. การเปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบก่อน
เรียนและหลงัเรียนของนักศึกษาทีÉเรียนด้วยบทเรียนผ่าน
เว็บวิชาสารสนเทศเพืÉอการศึกษาค้นคว้าทีÉพัฒนาขึ Êน
ปรากฏว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05ซึÉงเป็นไปตามสมมติฐาน
ทีÉตั Êงไว้ 
 3. การวดัระดบัความพงึพอใจของนักศึกษาทีÉ
เรียนด้วยบทเรียนผ่านเว็บวิชาสารสนเทศเพืÉอการศึกษา
ค้นคว้าปรากฏว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อบทเรียน
ผ่านเว็บวิชาสารสนเทศเพืÉอการศกึษาค้นคว้า ทีÉพัฒนาขึ Êน
อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลีÉย เท่ากบั 4.37 
อภิปรายผล 
 1. ผลการพฒันาบทเรียนผ่านเว็บวิชาสารสนเทศ
เพืÉอการศึกษาค้นคว้าสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชั ÊนปีทีÉ 1 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรีมีประสิทธิภาพ 
81.11/82.17 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ทีÉกําหนดไว้ โดย
คะแนนแบบฝึกหดัระหว่างเรียนของกลุ่มตัวอย่างทั Êงหมด
คิดเป็นร้อยละ 81.11 และคะแนนแบบทดสอบหลงัเรียนของ
กลุ่มตัวอย่างทั Êงหมดคิดเป็นร้อยละ 82.17 เป็นไปตาม
สมมติฐานทีÉกําหนดไว้ ทั Êงนี ÊเนืÉองจากในการวิจัย ผู้ วิจัยได้
ออกแบบการวิจัยอย่างเป็นระบบและมีขั ÊนตอนทีÉชัดเจน
และออกแบบการวิจัยตามขั Êนตอนที Éวางไว้แล้วได้นํา
บทเรียนผ่านเว็บไปประเมินหาคุณภาพของบทเรียนเพืÉอ
ตรวจสอบหาคุณภาพและประสิทธิภาพของบทเรียนโดย
ผู้ เ ชีÉยวชาญ ด้านเนื Êอหาและด้านเทคโนโลยีแล้วนํา
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขในบทเรียนผ่านเว็บวิชา
สารสนเทศเพืÉอการศกึษาค้นคว้าทีÉมีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามเกณฑ์80/80 ทีÉ กํ าห นดไ ว้  และสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ อรชา นิลสนธิ  ( 2551) ได้ทําการศึกษา
เรืÉอง การสร้างบทเรียนวิชาภาษาไทยบนเว็บ เรืÉองการใช้
คําให้ถูกต้อง นักเรียนระดับชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 3 ภาค
เรียนทีÉ  2 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่         
จากการศึกษาพบว่า บทเรียนบนเว็บมีประสิทธิภาพ        
คือ  87.76/91.04  ซึÉงสงูกว่าเกณฑ์ทีÉกําหนดไว้ แสดงว่า
บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บทีÉได้สร้างขึ Êนมีประสิทธิภาพ
และมีความเหมาะสมทีÉจะนําไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้
เป็นอย่างดี 
 2. คะแนนจากการทําแบบทดสอบก่อนเรียน
และหลงัเรียนของนักศึกษา พบว่าคะแนนจากการทํา
แบบทดสอบหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทีÉระดบั .05 ซึÉงเป็นไปตามสมมติฐานทีÉกําหนดไว้ 
ทั Êงนี ÊเนืÉองจากบทเ รียนผ่านเ ว็บวิชาสารสนเทศเพืÉอ
การศกึษาค้นคว้า มีการออกแบบทีÉเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน
ต่อการเรียนรู้ มีคู่มือสําหรับก่อนเข้าศึกษาบทเรียนทีÉ
เข้าใจง่าย  มีการนําเสนอบทเรียนทีÉหลากหลายรูปแบบ 
เช่น วิดีโอประกอบบทเรียน ใบความรู้ที Éหลากหลาย  
แหล่งศึกษาเพิÉมเติม การออกแบบสีตัวอักษร การเพิÉม
ภาพประกอบ การปฏิสัมพันธ์ของผู้ เ รียนกับบทเรียน 
ผู้ เรียนสามารถเรียนซํ Êาและทบทวนบทเรียนได้ ผู้ เรียนยัง
สามารถเรียนได้ทุกทีÉทุกเวลา ซึÉงแสดงให้เห็นว่าบทเรียน
ผ่านเว็บมีความสําคัญอย่างยิÉงต่อการศึกษาเรียนรู้ของ
นกัศกึษาและเกิดผลดีต่อการเรียนรู้ทีÉมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สธีุร์ นาทร (2553) ศึกษา
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บวิชาภาษาไทย 
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เรืÉองการสร้างคํา สําหรับนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 2
พบว่า ผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ผ่านเว็บ วิชาภาษาไทย  เรืÉองการสร้างคํา มีคะแนนหลัง
เรียน สงูกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทีÉระดบั.05  
3. ผลการวัดระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ทีÉมีต่อบทเรียนผ่านเว็บวิชาสารสนเทศเพืÉอการศึกษา
ค้นคว้า ผลปรากฏว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
บทเรียนผ่านเว็บวิชาสารสนเทศและการศึกษาค้นคว้าใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลีÉยเท่ากับ 4.37 และเมืÉอ
วิเคราะห์รายด้านพบว่า ด้านเนื Êอหามีความพงึพอใจอยู่ใน
ระดับมากมีค่าเฉลีÉยเท่ากับ4.43 ด้านการออกแบบ          
พึงพอใจอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลีÉยเท่ากับ4.31 ด้านการ
นําเสนอพึงพอใจอยู่ในระดับมากค่าเฉลีÉยเท่ากับ 4.32  
ด้านการปฏิสมัพันธ์ในการเรียนพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลีÉยเท่ากบั4.21 ด้านประโยชน์ในการเรียนพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากทีÉสุดมีค่าเฉลีÉยเท่ากับ 4.55 ทั Êงนี Êสืบ
เนืÉองจาก บทเรียนผ่านเว็บวิชาสารสนเทศเพืÉอการศึกษา
ค้นคว้าทีÉผู้ วิจยัได้ออกแบบไว้มีรูปแบบบทเรียนทีÉเข้าใจง่าย
ต่อการศึกษา มีขั Êนตอนการแนะนําการทําบทเรียนอย่าง
ชัดเจน  การออกแบบเนื Êอหาบทเรียน  แบบทดสอบ  
แบบฝึกหดัระหว่างเรียนช่วยทําให้นักศึกษาเข้าใจได้ง่าย
ต่อการศกึษาและบทเรียนยงัสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
ทําให้นกัศกึษามีเวลาเข้าเรียนรู้ได้อย่างต่อเนืÉอง ส่งผลให้
นกัศกึษาเกิดความพงึพอใจในระดับมากต่อบทเรียนผ่าน
เว็บวิชาสารสนเทศเพืÉอการศึกษาค้นคว้าและสอดคล้อง
กบัผลงานวิจัยของ ทิฎ์ภัทรา สดุแก้ว (2554). พบว่า ผล
การประเมินความพงึพอใจของผู้ เรียน มีความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการเรียนการสอนแบบสร้างองค์ความรู้ตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เรืÉอง 
ภูมิปัญญาท้องถิÉน อยู่ในระดบัพงึพอใจมากทีÉสดุ 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทัÉวไป 
 1. การเรียนด้วยบทเรียนผ่านเว็บเป็นวิธีทีÉสร้าง
ความสนใจในการเรียนและกระตุ้ นให้ผู้ เ รียนเกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้สอนจงึควรสร้างกิจกรรมหรือบทเรียน
ทีÉหลากหลายและน่าสนใจในบทเรียน เพืÉอช่วยให้ผู้ เรียน
เกิดการเรียนรู้ทีÉมีประสทิธิภาพ 
 2. ผู้ สอนควรมีความรู้ ความเข้าใน ในทักษะ
การใช้เครืÉองมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต รวมถงึระบบจดัการเนื Êอหา และระบบจัดการ
เรียนรู้ทีÉสร้างด้วยโปรแกรม Moodle 
 3. การเ รียนการสอนด้วยบทเ รียนผ่านเว็บ 
ครูผู้ สอนไม่ควรจํากัดเวลาในการเรียนของผู้ เรียนมาก
เกินไป ควรให้ผู้ เรียนได้มีเวลาในการเรียนรู้อย่างต่อเนืÉอง
เพืÉอช่วยให้การเรียนรู้มีประสทิธิภาพ 
4.  ผู้ สอนควรจัดเตรียมห้องเ รียน อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และระบบสญัญาณอินเทอร์เน็ตให้พร้อมใน
ขณะทีÉผู้ เรียนทําการเรียนบทเรียนผ่านเว็บเพืÉอป้องกัน
ปัญหาระหว่างการเรียน 
5. การเรียนด้วยบทเรียนผ่านเว็บ ครูผู้สอนควร
ให้ผู้ เ รียนได้สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ เ รียนและครูผู้ สอน   
ผ่านกระดานสนทนา กระดานข่าว อีเมล หรือช่องสนทนา
อืÉนๆ ทีÉสร้างขึ Êนในบทเรียนผ่านเว็บ เพืÉอให้ผู้ เรียนได้เกิด
การเรียนรู้ แลกเปลีÉยนความคิดเห็นซึÉงกันและกัน เสมือน
เรียนอยู่ในห้องเรียนจริง 
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั Êงต่อไป 
 1.  ควรมีพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บในรายวิชา
อืÉนๆ เนืÉองจากปัจจุบันความทันสมัยทางเทคโนโลยีช่วย
สง่เสริมให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทกุทีÉและทุกเวลาและมี
ปฏิสมัพนัธ์กบัครูผู้สอนเพืÉอปรึกษา สอบถาม ผ่านบทเรียน
ได้ตลอดเวลา 
2. ควรมีการวิจัยและพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บ
ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์โดยแบ่งกลุ่มผู้ เรียนเป็น 3 กลุ่ม 
คือ  ก ลุ่ม เ ก่ ง  กลุ่มป านก ลาง  และ กลุ่ม อ่ อน  เพืÉ อ
เปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนของผู้ เรียนแต่ละกลุ่ม
ว่าบทเรียนมีความเหมาะสมกบักลุม่ใดมากทีÉสดุ 
3. ผู้ ทีÉจะทําการวิจัยและพัฒนาบทเรียนผ่าน
เว็บควรเข้าใจหลักการออกแบบและลําดับขั Êนตอนของ
บทเรียนผ่านเว็บ รวมถึงการวางแผนการสอนในบทเรียน
ให้เหมาะสมกบัระดบัผู้ เรียน 
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